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2Introduction
La poursuite du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain. En 
avril 2012, lors d’une Réunion de haut niveau sur le bonheur, 
intitulée « Le bonheur et le bien-être : La définition d'un nouveau 
paradigme économique », le Secrétaire général a estimé EN que le 
monde avait besoin d'un nouveau paradigme économique qui 
reconnaît la parité entre les trois piliers du développement durable. 
« Le bien-être social, économique et environnemental sont 
indissociables. Ensemble, ils définissent le bonheur brut 
mondial », avait-il souligné.
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14872.doc.htm
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3Texte de la Résolution des Nations Unies
«Sachant que la recherche du bonheur est un objectif fondamental de 
l’être humain, consciente de l’intérêt que revêtent le bonheur et le 
bien-être, objectifs et aspirations à caractère universel dans la vie 
des êtres humains partout dans le monde, et ayant à l’esprit qu’il 
faut envisager la croissance économique dans une optique plus 
large, plus équitable et plus équilibrée, qui favorise le
développement durable, l’élimination de la pauvreté, ainsi que 
le bonheur et le bien-être de tous les peuples, [l’Assemblée 
générale] décide de proclamer le 20 mars Journée internationale du 
bonheur »
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM14872.doc.htm
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420 Mars 2013, 1ère Journée Internationale du Bonheur, déclaration de 
M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU :
"La poursuite du bonheur est à la base des entreprises humaines. Tous les 
peuples du monde aspirent à mener des vies heureuses et 
épanouissantes, à l’abri de la peur et du besoin, et en harmonie 
avec la nature.
Cette Journée internationale du bonheur nous offre l’occasion de 
renforcer notre détermination à promouvoir un développement 
humain durable et sans exclusive et à renouveler notre 
promesse d’aider les autres. 
Lorsque nous contribuons au bien commun, nous nous enrichissons 
nous-mêmes. La compassion apporte le bonheur, et elle nous 
aidera à façonner l’avenir que nous voulons."
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5Le bonheur comme quête d'épanouissement personnel 
et de bien-être collectif 
- bien-être et vieillesse: cycle de vie
- bien-être et vacances : travail/ loisir
- bien-être et architecture : environnement
- bien-être et coopération : actions
Bonheur : joie que les individus ressentent lorsqu’il réalisent leur 
potentiel (Achor, 2012; Ben Sahar, 2010) 
Analyse duale : autonomie par rapport aux autres ou opposition aux 
autres
Analyse inclusive: interaction aux autres
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6PLAN
I. Bien-être et bonheur et coopération : quel rôle joue la 
coopération?
II. Comment dépasser les approche duales du bonheur, en 
inventant des interactions originales ?
III. Comment dépasser les approche duales de l’efficacité, par la 
« coopétition »?
IV. Commencer par agir à court terme dans un monde complexe
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7I. Satisfaction, bien-être et bonheur : quel rôle joue la coopération ?









Satisfaction à CT et LT Processus à MT Ethique à LT
Neurosciences Psychologie positive Philosophie
Enquêtes auprès des 
individus sur leur ressenti 







Plaisir éphémère et 
causes extérieures 
Apprentissage avec les 
autres permettant 
d’améliorer son bien 
être
« le Juste milieu » et 
causes intérieures
Affects Construction Vertus 
Source: Langer (1979), Diener (1984), Goleman (2010)
8« Le pessimisme est de nature, l’optimisme est de combat » Alain
« La meilleure façon de parler de ce qu’on aime est d’en parler légèrement », Camus, 
l’été
- Satisfaction, Plaisir, Bonne humeur (neurosciences), 
- Bien-être, Bien-être subjectif, Bonheur (psychologie positive), 
- Eudaemonia, « juste milieu », Nirvana, Plénitude (philosophie)
Progrès des neuro-sciences : apportent des explications médicales aux conseils de bon 
sens : les 5 sens agissent sur nos neurones (vue, ouie, odorat, toucher, goût)
Pour être heureux, on ne doit plus rechercher le plaisir immédiat (plaisir éphémère) et 
on ne doit plus à l’inverse rester chez soi à réfléchir sur son sort ni faire de grands 
bilans (eudaemonia).
Pour être heureux, il faut être actif et muscler nos émotions en mobilisant les 
hormones du bonheur (dopamine pour agir, sérotonine pour baisser l’angoisse, 
endorphines pour avoir du plaisir)
La résilience s’entretient, comme on entretient sa résistance physique.
Bonheur: mode de pensée, mode d’action : Possibilité d’agir sur son bonheur, 
Possibilité de relativiser son malheur  
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9Quelqu’un qui refuse le changement s’inscrit dans l’illusion de continuité. 
Ce sont par de petits changements, positifs et agréables, qu’on 
apprend le plaisir de changer (Langer, 1979, Brande, 1997, Massé, 
2000). 
Sigmund Freud : Inconsciemment, nous nous construisons notre 
destinée.
La psychologie positive s’appuie la notion de prophétie autoréalisatrice
(qu’on appelle aussi nexting) : ce qui est anticipé, notre cerveau 
commence à le vivre et nous y prépare inéluctablement.
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Boudha (Inde, 2 siècle avant Aristote) et Aristote : 
Agapê : le « juste milieu » avec un conte: recherche du « plaisir » sans 
bonheur, puis recherche « ascète » sans bonheur, puis le « juste milieu »
avec bonheur : la tempérance et l’équilibre
En Chine, cela s’appelle l’harmonie : état d’équilibre permettant 
la circulation fluide de l’énergie, présente dans la nature et qu’elle 
cherche à reproduire dans toutes les activités humaines.
Pb aujourd’hui, existe plus d’équilibre possible…
Eros (CT) : plaisir éphémère et dépendant de causes extérieures su’il faut 
sans cesse renouveler
Philia (MT) : chemin faisant; construction : plaisir intuitif et construit 
dans le temps
Agape (LT) : plaisir choisi et modéré :
bonheur durable (équilibre) et dépendant de causes intérieures: 
apprendre a discerner et à modérer nos plaisir 10
Agape: on jouit davantage d’une chose qu’on sait limitée
(tempérance).
La « prudence » (au sens de Platon) est une vertu de 
l’intelligence, ce qui nous permet de discerner, de juger, de 
choisir avec justesse,
Avec Philia, on peut choisir avec ses trippes (sa famille, ses 
amies), et agir sans équilibre
« j’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant »
Jacques Prévert
11
Agape: on jouit davantage d’une chose qu’on sait limitée
(tempérance).
La « prudence » (au sens de Platon) est une vertu de 
l’intelligence, ce qui nous permet de discerner, de juger, de 
choisir avec justesse,
Avec Philia, on peut choisir avec ses trippes (sa famille, ses 
amies), et agir sans équilibre
























Source : Smith, 1750 et Hume, 1759, Smith, 1776










Des interactions innovantes pour construire une approche inclusive du bonheur :
EMPATHIE
-Savoir écouter les autres 
-Etre solidaire d’une équipe
- Donner aux autres ce qu’ils ont besoin 
SE CONNAÎTRE 
- Authenticité
- Reformuler la question  
- “Ordre par le désordre”
OSER ETRE DIFFERENT
-Imagination et motivation 
- Expertise et loyauté




-“Complexité par le désordre”
Source : Léonard de Vinci, 1519, Valery, 1894-1914, Bachelard, 1938, Morin, 1974, Atlan, 
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- Lois internationales
- Lois nationales







- Compétition internationale  
- Compétition nationale  
- Compétition individuelles
DEMANDE
- Haut de gamme
- Moyenne gamme







III. Comment dépasser l’approche duale entre coopération ou compétition ?
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- Lois internationale et nationales
- Clusters et pôles de compétitivité




- Travail en réseaux
- PME
COMPETITION 
- Compétitivité par la qualité et l’innovation  
- Compétitivité par les informations
- Compétitivité par les prix
DEMANDE
- Innovation radicales












La coopétition, le moteur d’une économie inclusive
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IV. La coopération : par quoi commencer ?
- Intelligence émotionnelle des individus 
- Intelligence économique des organisations
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Développer notre intelligence émotionnelle
Accepter l’échec et rebondir
-Accepter l’échec
- savoir réinterpréter l’échec
- Rebondir
Chemin faisant
- Images cognitives positives
- Objectifs modestes




- 21 jours 
- Création
- Instant présent
Source : James, 1892, Goleman, 1990, Ben-Sahar, 2007, Kahneman, 2011 
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Développer notre intelligence économique
- Institutions internationales : lois et normes 
- Institutions nationales : travail, santé, bien être
- fléxi-sécurité
Protection : économie inclusive
Stratégies 
- Leadership win win
- Lobbying win win






-Vision à long terme
Source : Wilinski, 1967, Martre, 1994, Lesca, 1989, Jakobiak, 2004, Baulant, 2015
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Conclusion
" Le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut 
et le vouloir passionnément."Félicien Marceau
1) Bonheur : recherche de plaisir, de sens et action avec les autres 
(entre le juste milieu jamais atteint et les plaisirs éphémères)
2) Dépasser les approche duales pour prendre appuis sur des nouvelles
interactions (penser global et agir local) et des modes d’organisations 
innovantes (la « coopétition »),
3) Agir maintenant en commençant par analyser ses limites pour 
pouvoir les faires évoluer
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